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Manual Material Handling (MMH) memberikan kontribusi besar 
terjadinya cedera dalam bekerja. Pemindahan barang secara manual apabila tidak 
dilakukan secara ergonomis akan menimbulkan kecelakaan kerja dalam industri. 
Pada umumnya, saat melakukan pekerjaan angkat beban, pekerja memiliki hasil 
yang bervariasi. Hal itu disebabkan karena adanya pebedaan posisi pengangkatan, 
berat beban, kekuatan otot serta energi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan posisi shoulder height, head 
height, dan over head height dilihat dari batasan psychophysic, Maximum 
Acceptable Weight of Lift (MAWL), fisiologi dan biomekanika dan menghasilkan 
rekomendasi dari hasil perbandingan tersebut.  
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan Teknik Industri – UMS 
yang terdiri dari 30 mahasiswa wanita dan 30 mahasiswa pria.Setiap sampel 
melakukan 3 kali pengangkatan dengan posisi yang berbeda. Metode yang 
digunakan untuk mengetahui perbedaan ketiga posisi tersebut yaitu psychophysic, 
MAWL, fisiologi dan biomekanika. Serta menggunakan uji statistik one ways 
ANOVA.  
Hasil penelitian ini berupa perbedaan dari ketiga posisi yaitu pada posisi 
shoulder height beban maksimal yang seharusnya diangkat yaitu  6,83 - 10,93 kg 
untuk wanita dan 8,91 - 11,72 kg untuk pria. Sedangkan pada posisi head height 
beban maksimal yang seharusnya diangkat yaitu 8,96 - 13,28 kg untuk wanita dan 
11,26 - 14,22 kg untuk pria. Selanjutnya pada posisi over head height beban 
maksimal yang seharusnya diangkat yaitu 9,93 - 14,86 kg untuk wanita dan 13,29 
- 16,81 kg untuk pria. Diatara ketiga posisi tersebut yang masuk kategori aman 
yaitu posisi shoulder height, sebab posisi angkat tersebut masuk ke dalam kategori 
moderate dan gaya kompresi yag ditimbulkan kecil.   
  
Kata Kunci: Biomekanika, Fisiologi, Manual Material Handling (MMH), 
MAWL, Psychophysic. 
 
